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Abstract. The dijet cross section in photoproduction has been measured with the ZEUS detector at HERA
using an integrated luminosity of 38.6 pb−1. The events were required to have a virtuality of the incoming
photon, Q2, of less than 1GeV2 and a photon-proton centre-of-mass energy in the range 134 < Wγp <
277GeV. Each event contains at least two jets satisfying transverse-energy requirements of Ejet1T > 14
GeV and Ejet2T > 11 GeV and pseudorapidity requirements of −1 < ηjet1,2 < 2.4. The measurements are
compared to next-to-leading-order QCD predictions. The data show particular sensitivity to the density
of partons in the photon, allowing the validity of the current parameterisations to be tested.
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1 Introduction
In photoproduction at HERA, a quasi-real photon, emit-
ted from the incoming positron, collides with a parton
from the incoming proton. The photoproduction of jets
can be classified into two types of process in leading-order
(LO) Quantum Chromodynamics (QCD). In direct pro-
cesses (Fig. 1a), the photon participates in the hard scatter
via either boson-gluon fusion or QCD Compton scatter-
ing. The second class, resolved processes (Fig. 1b), involve
the photon acting as a source of quarks and gluons, with
only a fraction of its momentum participating in the hard
scatter. Measurements of jet cross sections in photopro-
duction [1–14] are thus sensitive to the structure of the
photon and the proton, and to the dynamics of the hard
sub-processes as calculated in perturbative QCD (pQCD).
These jet cross sections can therefore be used in global fits
to data to determine the parton densities in both the pho-
ton and proton.
In the kinematic range of the measurements presented
in this paper, the value of xp, the fractional momentum at
which partons inside the proton are probed, lies predom-
inantly in the region between 0.01 and 0.1. At these xp
values, the parton densities in the proton are constrained
by measurements of the structure function, F p2 , [15–18]
in deep inelastic scattering (DIS). The present measure-
ments are directly sensitive to both the quark and the
gluon content of the photon. The fractional momentum
of the photon carried by the interacting parton, xγ , lies
n supported by the US Department of Energy
o supported by the US National Science Foundation










Fig. 1a,b. Examples of a direct and b resolved dijet photo-
production diagrams in LO QCD
between 0.1 and 1. For xγ values above 0.5, the quark
densities in the photon are not well constrained by F γ2
data obtained from γγ∗ scattering in e+e− experiments
[19–30]. The gluon density, to which jet photoproduction
is directly sensitive at LO, is also poorly constrained by
the F γ2 data for all xγ . The most recent measurements of
F γ2 from LEP extend up to an average scale of ∼ 25GeV.
These, and higher scales, can be studied in jet production
at HERA.
The aim of the present investigation is to provide con-
straints, from data on dijet photoproduction, on the par-
ton densities in the photon in the range 0.1 < xγ < 1
and to probe the dynamics of the hard sub-processes. For
this purpose, the dijet cross section is measured at high
transverse energies where next-to-leading-order (NLO)
QCD calculations are expected to describe the data. In
this kinematic region, where the effects of soft physics are
suppressed and the parton densities in the proton are well
known, the data can be used to test the validity of the
current parameterisations of the parton densities in the
photon. At high xγ , where the effects of the uncertainties
in the photon structure are small, these data also provide
a consistency check of the gluon distribution in the proton
extracted from deep inelastic scattering.
This analysis builds on the improved understanding
of jet photoproduction and of comparisons to NLO QCD
calculations gained in previous analyses [7,5]. With an in-
crease of a factor of six in luminosity, an extension of the
kinematic region and reduced systematic uncertainties,
the measurements in this paper1 have greatly improved
precision compared to the previous ZEUS dijet measure-
ment [5].
2 Theoretical framework
Within the framework of pQCD, the dijet photon-proton
cross section, dσγp, can be written as a convolution of the
proton parton density functions (PDFs), fp, and photon








dxpdxγfp(xp, µ2)fγ(xγ , µ2)
×dσ̂ab(xp, xγ , µ2) · (1 + δhad).
1 After submission of this paper, a similar study from the H1
Collaboration became available [31]
For photoproduction cross sections measured in lepton-
proton scattering, there was an additional convolution with
the distribution of photons from the lepton beam. In the
case of the direct cross section, the photon structure is
replaced by a delta function at xγ = 1. The scale of
the process, µ, represents both the renormalisation scale,
µR, and factorisation scale, µF , which were set equal for
this study. The hadronisation correction, δhad, accounts
for non-perturbative effects in the final state and can be
estimated using Monte Carlo (MC) models for the parton
cascade and fragmentation; it is, in general, a function of
the variable being measured (see Sect. 5).
The distribution of the dijet angle, θ∗, in the parton-
parton centre-of-mass frame was directly sensitive to the
form of the matrix elements, and hence to the partonic
hard cross section. For massless partons, the centre-of-
mass scattering angle is given by






where ηjet1 and ηjet2 are the pseudorapidities in the lab-
oratory frame of the two jets of highest transverse en-
ergy. Only the absolute value of cos θ∗ can be determined
because the originating parton cannot be identified. The
variable cos θ∗ is invariant under the different boosts along
the beam axis arising from the spectrum of incoming par-
ton momenta. This minimises the sensitivity of the differ-
ential cross section, dσ/dcos θ∗, to the momentum density
distribution of the partons in the photon and proton.
For jets of transverse energy of more than 6 GeV, it
has been shown [8] that samples of events enriched in ei-
ther direct or resolved photon processes have very different
angular distributions. The cross section for the sample en-
riched in resolved photon events increases more rapidly at
high cos θ∗ than that in direct photon events. This is ex-
pected at both LO and NLO QCD [32]; both predictions
give a good description of the data. The different angular
dependence of the cross sections can be explained in terms
of the dominant propagators in the respective samples.
In direct events, the dominant processes (mostly boson-
gluon fusion) have a spin–12 quark propagator and the an-
gular dependence is approximately ∝ (1 − |cos θ∗|)−1. In
resolved events (e.g. qg → qg and gg → gg), the dominant
processes have a spin–1 gluon propagator, which has an
angular dependence ∝ (1− |cos θ∗|)−2.
To probe the structure of the photon, it is desirable to
measure cross sections as functions of variables that are
sensitive to the spectrum of incoming parton momenta,
such as the pseudorapidity of the jets or the momentum
fraction, xγ . Since xγ is not directly measurable, an ob-
servable, xobsγ , which is the fraction of the photon’s mo-
mentum participating in the production of the two highest
transverse-energy jets (and is equal to xγ for partons in
LO QCD), is introduced [9]:
xobsγ =
Ejet1T e
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Here Ejet1T and E
jet2
T are the transverse energies of the
two jets in the laboratory frame (Ejet1T > E
jet2
T ) and y is
the fraction of the positron’s energy, Ee, carried by the
photon in the proton rest frame. The quantity xobsγ is a
particularly useful variable with which to discriminate be-
tween various photon PDFs.
3 Experimental conditions
The data were collected during the 1996 and 1997 run-
ning periods, when HERA operated with protons of energy
Ep = 820 GeV and positrons of energy Ee = 27.5GeV,
and correspond to an integrated luminosity of 38.6 ±
0.6 pb−1. A detailed description of the ZEUS detector
can be found elsewhere [33,34]. A brief outline of the com-
ponents that are most relevant for this analysis is given
below.
The high-resolution uranium-scintillator calorimeter
(CAL) [35–38] consists of three parts: the forward, the
barrel and the rear calorimeters. Each part is subdivided
transversely into towers and longitudinally into one elec-
tromagnetic and either one (in the rear) or two (in the
barrel and forward) hadronic sections. The smallest subdi-
vision of the calorimeter is called a cell. The CAL relative
energy resolutions, as measured under test-beam condi-
tions, are 0.18/
√




Charged particles are measured in the central tracking
detector (CTD) [39–41], which operates in a magnetic field
of 1.43 T provided by a thin superconducting coil. The
CTD covers the polar-angle2 region 15◦ < θ < 164◦. The
relative transverse-momentum resolution for full-length
tracks is σpT /pT = 0.0058pT ⊕0.0065⊕0.0014/pT with pT
in GeV. Tracking information along with energy deposits
in the CAL were used to measure the transverse energy
and direction of jets as described in detail in Sect. 7.
The luminosity was measured from the rate of the
bremsstrahlung process e+p → e+γp, where the pho-
ton was measured in a lead-scintillator calorimeter [42–44]
placed in the HERA tunnel at Z = −107 m.
A three-level trigger system was used to select events
online [34,7]. At the third level, a cone algorithm was ap-
plied to the CAL cells and jets were reconstructed using
the energies and positions of these cells. Events with at
least two jets, each of which satisfied the requirements
that the transverse energy exceeded 4 GeV and the pseu-
dorapidity was less than 2.5, were accepted.
4 Definition of the cross section
The kinematic region for this study is the photoproduc-
tion region, defined as Q2 < 1GeV2, with a photon-proton
2 The ZEUS coordinate system is a right-handed Cartesian
system, with the Z axis pointing in the proton beam direction,
referred to as the “forward direction”, and the X axis pointing
left towards the centre of HERA. The coordinate origin is at
the nominal interaction point. The pseudorapidity is defined
as η = − ln(tan θ2 ), where the polar angle, θ, is measured with
respect to the proton beam direction
centre-of-mass energy, Wγp, in the range 134GeV to
277GeV. Each event is required to have at least two jets
reconstructed with the kT cluster algorithm [45] in its lon-
gitudinally invariant inclusive mode [46], with at least one
jet having transverse energy greater than 14GeV and an-
other greater than 11GeV. The jets are required to sat-
isfy −1 < ηjet1,2 < 2.4, an extension of the pseudorapidity
range by 0.4 units in the forward direction over the pre-
vious analysis [5], thereby increasing the sensitivity of the
measurement to resolved photon processes.
Cross sections are presented as a function of xobsγ , E
jet1
T
and ηjet2. The cross sections for jet variables are sym-
metrised [47] with respect to the pseudorapidities of the
two jets. Each event, therefore, contributes twice to the
cross section. The cross sections have been determined for
regions enriched in direct and resolved photon processes
by requiring xobsγ to be greater than 0.75 or less than 0.75,
respectively.
Additional kinematic constraints were applied to the
measurement of the cross section as a function of |cos θ∗|
to remove biases imposed by the other requirements. For
a given centre-of-mass energy, events at high |cos θ∗| have
small scattering angles and thus lower EjetT . To study the|cos θ∗| distribution up to |cos θ∗| = 0.8 without bias from
the EjetT requirements, a cut on the dijet mass of M
jj >
42GeV was applied. The dijet mass is defined in terms of






T [cosh(ηjet1 − ηjet2)− cos(φjet2 − φjet2)] ,
where φjet1 and φ
jet
2 are the azimuthal angles of the two
jets. For jets back-to-back in azimuthal angle and of equal




1− |cos θ∗|2 . (2)
When the minimum EjetT is taken to be 12.5GeV, the
average of the minimum transverse energies of the two jets,
the requirement on the minimum dijet mass up to a given
value of the scattering angle can be deduced from (2).
Simulation studies show that the choice of cut dictated by
this approximation does indeed eliminate any bias from
the choice of transverse-energy cuts [48]. A further cut
on the boost of the dijet system in the laboratory frame,
η̄ = (ηjet1 + ηjet2)/2, of 0.1 < η̄ < 1.3 was also applied.
This ensures that the phase space is uniform as a function
of |cos θ∗|, so that any shape seen in the measured distri-
butions is attributable to the dynamics and not biased by
the cuts imposed.
5 Monte Carlo models
The acceptance and the effects of detector response were
determined using samples of simulated events. The pro-
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gramsHerwig 6.1 [49] and Pythia 6.1 [50], which imple-
ment the leading-order matrix elements, followed by par-
ton showers and hadronisation, were used. The Herwig
and Pythia generators differ in the details of the imple-
mentation of the leading-logarithmic parton-shower mod-
els. They also use different hadronisation models: Herwig
uses the cluster [51] model and Pythia uses the Lund
string [52] model. Direct and resolved events were gener-
ated separately. For all generated events, the ZEUS de-
tector response was simulated in detail using a program
based on Geant 3.13 [53].
Parameters tuned to HERA data [54] were used in the
generation of the Herwig sample. The GRV-LO [55,56]
and CTEQ4L [57] set of PDFs were used for the photon
and proton, respectively. For the Pythia generator, the
parameters were chosen to be consistent with fits to jet
data from both HERA and LEP [58]. Here, the SaS-2D
[59] and GRV94-LO [60] set of PDFs were used for the
photon and proton, respectively. Multiparton interactions
(MPI) were also included with a minimum transverse mo-
mentum of the secondary scatter of 2.0GeV [61]. However,
at the high transverse energies studied here, the effects of
the “underlying event” are small: models with or without
MPI describe the data equally well.
6 NLO QCD calculations
Many calculations of jet photoproduction at NLO exist
[62–69], all of which have been compared with each other
and agree to within (5 − 10)% [69,70]. The calculation
used here is that of Frixione and Ridolfi [62–64], which
employs the subtraction method [71] for dealing with the
collinear and infra-red divergences. The number of flavours
was set to 5 and the renormalisation and factorisation
scales, µ, were set to half the sum of the transverse en-
ergies of the final-state partons, ET /2. Two different pa-
rameterisations of the photon parton density were used3:
GRV-HO [55,56] and AFG-HO [74]. The parton densi-
ties in the proton were parameterised using CTEQ5M1
[57]; the value αs(MZ) = 0.118 used therein was adopted
for the central prediction. The parameterisation MRST99
(αs(MZ) = 0.1175) was also considered. Parameter set-
tings in the NLO calculation were varied to test the stabil-
ity of the theoretical predictions, as discussed in Sect. 10.
The NLO QCD predictions were corrected for hadro-
nisation effects using a bin-by-bin procedure according to
dσ = dσNLO · C−1had, where dσNLO is the cross section for
partons in the final state of the NLO calculation. The
hadronisation correction factor, Chad ≡ (1 + δhad)−1, was
defined as the ratio of the dijet cross sections before and af-





The value of Chad was taken as the mean of the ratios
obtained using the Herwig and Pythia predictions. The
hadronisation correction, δhad, was generally below 10% in
3 The GS96-HO [72] parameterisation was not used because
it has been shown that the available code does not reproduce
the published results [73]
Table 1. Measured cross sections as a function of |cos θ∗| for
xobsγ < 0.75 and xobsγ > 0.75. The statistical, systematic and jet
energy scale,∆ES, uncertainties are shown separately. The mul-
tiplicative hadronisation correction applied to the NLO predic-
tion is shown in the last column. The uncertainty shown for the
hadronisation correction is half the spread between the values
obtained using the Herwig and Pythia models
|cos θ∗| bin dσ/d|cos θ∗| ∆stat ∆syst ∆ES Chad
(pb)
xobsγ < 0.75
0.0, 0.1 44.5 ±3.5 +1.6−3.8 +2.7−2.0 0.994 ± 0.010
0.1, 0.2 40.1 ±3.3 +3.2−2.4 +2.3−1.3 1.027 ± 0.021
0.2, 0.3 48.1 ±3.6 +2.5−3.3 +2.4−2.1 1.006 ± 0.001
0.3, 0.4 54.5 ±3.7 +4.4−0.9 +2.0−2.5 1.022 ± 0.017
0.4, 0.5 83.9 ±4.7 +2.7−5.4 +4.5−3.6 1.008 ± 0.014
0.5, 0.6 115.7 ±5.5 +1.4−4.1 +4.8−4.5 1.028 ± 0.020
0.6, 0.7 205.5 ±7.6 +14.7−4.7 +8.1−10.7 1.024 ± 0.010
0.7, 0.8 406.9 ±11.5 +9.5−32.7 +16.3−15.3 1.031 ± 0.001
xobsγ > 0.75
0.0, 0.1 141.8 ±7.1 +4.0−8.1 +5.5−5.2 0.973 ± 0.003
0.1, 0.2 142.1 ±7.1 +2.7−10.0 +5.7−5.6 0.969 ± 0.010
0.2, 0.3 155.3 ±7.3 +7.9−6.8 +6.5−6.4 0.958 ± 0.016
0.3, 0.4 182.7 ±7.9 +5.2−7.7 +7.3−6.5 0.970 ± 0.007
0.4, 0.5 233.8 ±8.8 +9.6−10.7 +8.8−8.9 0.964 ± 0.006
0.5, 0.6 283.9 ±9.7 +9.1−10.8 +9.4−9.9 0.963 ± 0.008
0.6, 0.7 439.7 ±12.2 +9.2−17.2 +16.3−17.8 0.946 ± 0.020
0.7, 0.8 686.6 ±15.9 +26.0−18.3 +24.8−22.6 0.933 ± 0.020
each bin except at the edges of phase space (see Tables 1–
6). There are significant migrations in xobsγ for x
obs
γ > 0.7;
however, the migrations to lower values are small.
7 Energy corrections
Kinematic variables and jets were reconstructed using a
combination of track and calorimeter information that op-
timises the resolution of reconstructed kinematic variables
[75]. The selected tracks and calorimeter clusters are re-
ferred to as Energy Flow Objects (EFOs).
The addition of track information to the CAL infor-
mation reduces the sensitivity to energy losses in inactive
material in front of the CAL, and exploits the good mo-
mentum and angular resolution of the tracking for low-
momentum particles. The energies of particles for which
no track information was available (e.g. neutral particles),
or for which the calorimeter energy resolution was bet-
ter than that of the tracking (e.g. at the highest ener-
gies), were measured using CAL information. These ener-
gies were corrected for losses in the inactive material as
discussed in a previous publication [5]. Conservation of en-
ergy and momentum in neutral current (NC) DIS events
was exploited to determine the required energy corrections
[76] by balancing the scattered positron with the hadronic
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Table 2. Measured cross section as a function of Ejet1T for
events with xobsγ > 0.75. The measurement is divided into six
regions of the pseudorapidities of the jets. For further details,
see the caption to Table 1
Ejet1T dσ/dE
jet1
T ∆stat ∆syst ∆ES Chad
bin (GeV) (pb/GeV)
−1 < ηjet1,2 < 0
14, 17 12.2 ±0.6 +3.6−1.1 +0.6−0.5 0.794 ± 0.034
17, 21 3.0 ±0.3 +0.4−0.6 +0.1−0.1 0.757 ± 0.046
0 < ηjet1 < 1, −1 < ηjet2 < 0
14, 17 34.3 ±0.7 +2.2−1.6 +1.3−1.0 0.909 ± 0.024
17, 21 16.0 ±0.4 +0.5−2.0 +0.7−0.5 0.907 ± 0.016
21, 25 4.0 ±0.2 +0.1−0.5 +0.1−0.2 0.863 ± 0.007
25, 29 0.74 ±0.08 +0.08−0.17 +0.02−0.03 0.834 ± 0.013
0 < ηjet1,2 < 1
14, 17 51.4 ±1.1 +0.4−5.7 +1.6−0.9 0.954 ± 0.030
17, 21 26.1 ±0.7 +0.7−2.1 +0.9−1.0 0.974 ± 0.017
21, 25 12.3 ±0.5 +0.3−1.5 +0.4−0.4 0.973 ± 0.015
25, 29 6.3 ±0.3 +0.1−0.8 +0.3−0.2 0.958 ± 0.021
29, 35 1.7 ±0.1 +0.03−0.2 +0.1−0.1 0.953 ± 0.003
35, 41 0.56 ±0.08 +0.02−0.08 +0.03−0.02 0.920 ± 0.006
41, 48 0.122 ±0.037 +0.031−0.014 +0.003−0.010 0.872 ± 0.044
1 < ηjet1 < 2.4, −1 < ηjet2 < 0
14, 17 28.1 ±0.6 +3.4−0.7 +1.0−1.1 0.913 ± 0.015
17, 21 15.8 ±0.4 +0.3−1.2 +0.6−0.6 0.922 ± 0.028
21, 25 5.4 ±0.2 +0.2−0.1 +0.2−0.1 0.922 ± 0.012
25, 29 1.6 ±0.1 +0.2−0.1 +0.1−0.1 0.923 ± 0.012
29, 35 0.41 ±0.05 +0.02−0.05 +0.01−0.02 0.862 ± 0.014
35, 41 0.043 ±0.014 +0.013−0.013 +0.004−0.003 0.827 ± 0.004
1 < ηjet1 < 2.4, 0 < ηjet2 < 1
14, 17 38.9 ±0.7 +0.4−2.2 +1.1−1.1 0.990 ± 0.010
17, 21 23.1 ±0.4 +0.2−1.2 +0.8−0.9 0.978 ± 0.011
21, 25 11.2 ±0.3 +0.1−0.6 +0.4−0.3 0.967 ± 0.017
25, 29 5.3 ±0.2 +0.03−0.2 +0.2−0.2 0.969 ± 0.015
29, 35 2.1 ±0.1 +0.01−0.06 +0.1−0.1 0.962 ± 0.022
35, 41 0.87 ±0.07 +0.06−0.05 +0.06−0.03 0.971 ± 0.016
41, 48 0.34 ±0.04 +0.01−0.02 +0.02−0.02 0.982 ± 0.009
48, 55 0.13 ±0.03 +0.01−0.03 +0.01−0.01 0.954 ± 0.023
55, 65 0.035 ±0.011 +0.000−0.014 +0.002−0.002 0.974 ± 0.032
1 < ηjet1,2 < 2.4
14, 17 1.5 ±0.2 +0.4−0.4 +0.0−0.1 1.302 ± 0.225
17, 21 4.0 ±0.2 +0.8−0.5 +0.2−0.2 1.190 ± 0.032
21, 25 5.0 ±0.3 +0.3−0.1 +0.2−0.2 1.083 ± 0.032
25, 29 3.3 ±0.2 +0.3−0.2 +0.1−0.1 1.017 ± 0.030
29, 35 1.9 ±0.1 +0.1−0.1 +0.0−0.1 1.010 ± 0.012
35, 41 0.93 ±0.10 +0.04−0.03 +0.08−0.02 0.992 ± 0.009
41, 48 0.41 ±0.06 +0.06−0.02 +0.02−0.03 0.982 ± 0.018
48, 55 0.23 ±0.05 +0.03−0.04 +0.01−0.01 1.000 ± 0.018
55, 65 0.033 ±0.015 +0.029−0.008 +0.002−0.002 0.999 ± 0.004
65, 75 0.041 ±0.017 +0.004−0.010 +0.002−0.002 0.987 ± 0.014
Table 3. Measured cross section as a function of Ejet1T for
events with xobsγ < 0.75. The measurement is divided into six
regions of the pseudorapidities of the jets. For further details,
see the caption to Table 1
Ejet1T dσ/dE
jet1
T ∆stat ∆syst ∆ES Chad
bin (GeV) (pb/GeV)
−1 < ηjet1,2 < 0
14, 17 0.30 ±0.08 +0.07−0.04 +0.01−0.01 1.116 ± 0.130
0 < ηjet1 < 1, −1 < ηjet2 < 0
14, 17 6.2 ±0.3 +0.9−0.3 +0.2−0.1 1.006 ± 0.003
17, 21 2.1 ±0.1 +0.1−0.4 +0.1−0.1 1.014 ± 0.012
21, 25 0.23 ±0.04 +0.05−0.06 +0.01−0.01 1.013 ± 0.027
25, 29 0.032 ±0.015 +0.019−0.004 +0.003−0.003 0.888 ± 0.001
0 < ηjet1,2 < 1
14, 17 29.4 ±0.8 +0.4−1.9 +1.1−1.1 1.006 ± 0.013
17, 21 12.7 ±0.4 +0.4−1.4 +0.5−0.5 1.006 ± 0.005
21, 25 4.6 ±0.3 +0.2−0.5 +0.3−0.2 1.004 ± 0.014
25, 29 1.2 ±0.1 +0.2−0.1 +0.10−0.04 0.972 ± 0.020
29, 35 0.21 ±0.04 +0.07−0.02 +0.02−0.01 1.043 ± 0.038
1 < ηjet1 < 2.4, −1 < ηjet2 < 0
14, 17 15.4 ±0.4 +2.3−0.5 +0.8−0.5 1.040 ± 0.019
17, 21 6.0 ±0.2 +0.5−0.1 +0.3−0.3 1.039 ± 0.017
21, 25 1.4 ±0.1 +0.2−0.1 +0.05−0.04 1.007 ± 0.019
25, 29 0.38 ±0.05 +0.03−0.18 +0.03−0.03 1.031 ± 0.017
29, 35 0.057 ±0.015 +0.013−0.022 +0.001−0.001 0.913 ± 0.013
1 < ηjet1 < 2.4, 0 < ηjet2 < 1
14, 17 56.7 ±0.8 +1.6−1.0 +2.1−2.1 1.007 ± 0.024
17, 21 26.6 ±0.4 +0.5−0.5 +1.3−1.0 1.021 ± 0.018
21, 25 11.2 ±0.3 +0.1−0.7 +0.6−0.5 1.013 ± 0.014
25, 29 3.7 ±0.2 +0.1−0.2 +0.1−0.2 0.999 ± 0.015
29, 35 1.3 ±0.1 +0.05−0.05 +0.1−0.1 1.003 ± 0.004
35, 41 0.35 ±0.04 +0.04−0.04 +0.03−0.02 1.026 ± 0.009
41, 48 0.064 ±0.016 +0.007−0.009 +0.003−0.005 1.001 ± 0.004
48, 55 0.019 ±0.009 +0.014−0.005 +0.001−0.001 1.000 ± 0.014
1 < ηjet1,2 < 2.4
14, 17 78.4 ±1.4 +6.6−5.4 +2.3−2.8 1.000 ± 0.024
17, 21 38.2 ±0.7 +2.5−0.9 +1.7−1.6 1.019 ± 0.025
21, 25 16.9 ±0.5 +0.9−0.3 +0.8−0.7 1.016 ± 0.025
25, 29 6.3 ±0.3 +0.4−0.1 +0.3−0.3 1.012 ± 0.025
29, 35 2.5 ±0.1 +0.1−0.0 +0.1−0.1 1.020 ± 0.032
35, 41 0.92 ±0.08 +0.05−0.01 +0.09−0.06 1.018 ± 0.031
41, 48 0.31 ±0.05 +0.03−0.04 +0.02−0.02 1.000 ± 0.026
48, 55 0.12 ±0.03 +0.01−0.01 +0.01−0.01 0.995 ± 0.019
55, 65 0.045 ±0.016 +0.014−0.016 +0.004−0.003 0.998 ± 0.003
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Table 4. Measured cross section as a function of ηjet2 for
events with xobsγ > 0.75. The measurement is divided into
three regions of the pseudorapidity of the other jet. For fur-
ther details, see the caption to Table 1
ηjet2 bin dσ/dηjet2 ∆stat ∆syst ∆ES (pb) Chad
−1 < ηjet1 < 0
−1.0, −0.5 8.9 ±1.0 +9.5−1.4 +0.5−0.8 0.538 ± 0.021
−0.5, 0.0 88.2 ±2.8 +15.6−9.2 +4.2−3.2 0.805 ± 0.031
0.0, 0.5 175.0 ±3.8 +11.1−15.7 +5.8−5.7 0.881 ± 0.016
0.5, 1.0 195.8 ±4.0 +6.7−12.4 +8.5−6.3 0.906 ± 0.012
1.0, 1.5 160.3 ±3.4 +9.8−5.0 +6.5−5.9 0.921 ± 0.012
1.5, 2.0 130.0 ±3.3 +6.9−2.6 +4.2−4.7 0.913 ± 0.021
2.0, 2.4 89.3 ±3.5 +5.1−5.6 +3.6−3.1 0.899 ± 0.021
0 < ηjet1 < 1
−1.0, −0.5 99.3 ±3.1 +11.1−1.9 +4.7−2.8 0.805 ± 0.012
−0.5, 0.0 272.0 ±4.6 +10.7−26.6 +9.8−9.1 0.922 ± 0.010
0.0, 0.5 347.0 ±5.1 +3.6−37.8 +12.1−10.7 0.952 ± 0.015
0.5, 1.0 347.1 ±5.0 +2.2−32.5 +11.7−9.2 0.960 ± 0.013
1.0, 1.5 287.9 ±4.2 +2.7−19.5 +9.3−9.7 0.971 ± 0.004
1.5, 2.0 208.1 ±3.7 +1.6−5.4 +7.5−7.2 0.978 ± 0.012
2.0, 2.4 125.1 ±3.7 +1.9−7.9 +3.9−4.3 0.967 ± 0.020
1 < ηjet1 < 2.4
−1.0, −0.5 115.4 ±3.2 +20.5−6.8 +5.2−4.8 0.866 ± 0.022
−0.5, 0.0 241.7 ±4.2 +6.6−3.5 +8.5−8.3 0.933 ± 0.011
0.0, 0.5 315.7 ±4.6 +3.8−13.3 +11.4−11.2 0.953 ± 0.018
0.5, 1.0 277.5 ±4.2 +1.2−18.6 +8.5−9.1 0.992 ± 0.002
1.0, 1.5 104.0 ±2.4 +4.1−3.5 +3.8−4.0 1.021 ± 0.007
1.5, 2.0 37.2 ±1.5 +0.8−1.4 +1.5−1.3 1.018 ± 0.008
2.0, 2.4 13.2 ±1.1 +0.9−2.3 +0.5−0.4 1.031 ± 0.017
final state. This was performed independently for data and
simulated event samples. The EFOs thus corrected were
used both to reconstruct jets and to determine kinematic
variables. Comparisons of kinematic variables for data and
simulated events led to the assignment of a 1% correlated
systematic uncertainty in the transverse jet energies and in
the hadronic variables [76]. The improved precision in this
uncertainty compared with the previous measurement [5]
was obtained from an increased data sample, better selec-
tion requirements and improved parameterisations of the
energy losses. In the overlapping kinematic region, the to-
tal cross section measured here is 6% lower than the previ-
ous measurement [5], but within the quoted uncertainties
arising from the uncertainty in the jet energy scale.
8 Event selection
After applying the energy corrections described in Sect. 7,
dijet events were selected offline by using the following
procedures and cuts designed to remove sources of back-
ground:
Table 5. Measured cross section as a function of ηjet2 for
events with xobsγ < 0.75. The measurement is divided into
three regions of the pseudorapidity of the other jet. For fur-
ther details, see the caption to Table 1
ηjet2 bin dσ/dηjet2 ∆stat ∆syst ∆ES (pb) Chad
−1 < ηjet1 < 0
−0.5, 0.0 2.2 ±0.4 +1.4−0.8 +0.1−0.1 1.088 ± 0.113
0.0, 0.5 15.8 ±1.0 +2.9−0.5 +0.6−0.6 1.003 ± 0.019
0.5, 1.0 40.0 ±1.7 +2.7−2.2 +1.3−1.0 1.008 ± 0.008
1.0, 1.5 52.4 ±1.8 +6.2−0.4 +2.6−1.8 1.033 ± 0.027
1.5, 2.0 60.4 ±2.0 +7.5−4.6 +3.0−2.7 1.028 ± 0.002
2.0, 2.4 54.1 ±2.4 +6.9−3.5 +2.7−1.4 1.038 ± 0.024
0 < ηjet1 < 1
−1.0, −0.5 4.1 ±0.5 +1.5−0.6 +0.3−0.1 1.046 ± 0.020
−0.5, 0.0 51.7 ±1.9 +4.7−2.2 +1.6−1.6 1.004 ± 0.002
0.0, 0.5 131.7 ±3.1 +3.3−11.7 +6.6−5.2 1.002 ± 0.005
0.5, 1.0 195.4 ±3.8 +4.4−14.4 +7.4−7.7 1.002 ± 0.002
1.0, 1.5 230.1 ±3.7 +4.8−11.3 +9.7−9.4 0.998 ± 0.023
1.5, 2.0 262.4 ±4.1 +5.7−4.1 +11.5−10.2 1.012 ± 0.014
2.0, 2.4 243.7 ±5.0 +6.7−7.1 +10.1−9.1 1.020 ± 0.011
1 < ηjet1 < 2.4
−1.0, −0.5 20.5 ±1.2 +5.1−0.3 +0.9−0.8 1.056 ± 0.020
−0.5, 0.0 135.0 ±3.0 +13.5−5.1 +6.9−5.0 1.028 ± 0.022
0.0, 0.5 288.8 ±4.4 +5.6−6.5 +12.1−11.6 1.016 ± 0.013
0.5, 1.0 403.6 ±5.2 +9.6−9.7 +17.5−15.5 1.006 ± 0.018
1.0, 1.5 403.0 ±4.8 +24.2−15.6 +16.3−16.0 1.008 ± 0.029
1.5, 2.0 355.2 ±4.5 +27.6−20.8 +13.6−14.4 1.013 ± 0.026
2.0, 2.4 305.0 ±5.3 +27.4−11.1 +11.0−10.8 1.015 ± 0.021
– the kT clustering algorithm was applied to the cor-
rected EFOs. Events were selected in which at least
two jets were found with −1 < ηjet1,2 < 2.4, Ejet1T > 14
GeV and Ejet2T > 11 GeV;
– to remove background due to proton beam-gas interac-
tions and cosmic-ray showers, the longitudinal position
of the reconstructed vertex was required to be in the
range |Zvertex| < 40 cm;
– to remove background due to charged current DIS
events and cosmic-ray showers, a cut on the relative





made, where pT and ET are, respectively, the mea-
sured transverse momentum and transverse energy of
the event;
– NC DIS events with a scattered positron candidate in
the CAL were removed by cutting [10] on the inelastic-





where E′e and θ
′
e are the energy and polar angle, re-
spectively, of the scattered positron candidate. Events
were rejected if ye < 0.85;
– the requirement 0.2 < yJB < 0.85 was imposed, where
yJB is the estimator of y measured from the CAL en-
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Table 6. Measured cross section as a function of xobsγ in four
regions of Ejet1T . For further details, see the caption to Table 1
xobsγ bin dσ/dxobsγ ∆stat ∆syst ∆ES (pb) Chad
14 < Ejet1T < 17 GeV
0.1, 0.2 421.4 ±14.1 +49.9−33.5 +19.5−16.6 0.970 ± 0.002
0.2, 0.3 631.6 ±16.2 +48.2−56.9 +19.3−25.7 0.994 ± 0.027
0.3, 0.4 607.2 ±15.0 +38.2−14.3 +20.2−23.0 0.992 ± 0.022
0.4, 0.5 599.9 ±14.4 +36.7−4.2 +26.6−19.9 1.002 ± 0.023
0.5, 0.6 621.2 ±14.6 +49.8−6.5 +21.6−17.9 1.016 ± 0.026
0.6, 0.7 695.8 ±15.4 +33.2−12.0 +24.6−24.5 1.035 ± 0.014
0.7, 0.8 842.1 ±16.5 +97.5−6.6 +33.4−25.9 1.113 ± 0.002
0.8, 1.0 1784.0 ±18.8 +128.6−78.1 +57.5−52.7 0.906 ± 0.016
17 < Ejet1T < 25 GeV
0.1, 0.2 251.2 ±9.6 +11.2−15.0 +15.1−13.3 1.006 ± 0.019
0.2, 0.3 419.2 ±11.3 +28.5−20.3 +20.3−19.9 1.005 ± 0.013
0.3, 0.4 523.1 ±12.5 +39.1−21.3 +27.3−21.2 1.008 ± 0.019
0.4, 0.5 539.7 ±12.5 +10.3−14.3 +22.6−23.2 1.008 ± 0.012
0.5, 0.6 597.3 ±13.2 +15.3−18.1 +28.0−24.7 1.025 ± 0.018
0.6, 0.7 641.3 ±13.6 +21.3−12.6 +29.4−23.1 1.022 ± 0.019
0.7, 0.8 812.2 ±15.2 +21.2−21.0 +34.0−32.3 1.079 ± 0.002
0.8, 1.0 1791.5 ±17.9 +30.6−154.1 +65.9−62.4 0.933 ± 0.018
25 < Ejet1T < 35 GeV
0.1, 0.4 40.0 ±1.8 +8.4−0.7 +2.0−2.2 1.002 ± 0.025
0.4, 0.6 89.8 ±3.3 +5.4−2.1 +3.9−3.5 1.011 ± 0.011
0.6, 0.8 130.0 ±4.0 +2.3−3.3 +5.1−5.7 1.019 ± 0.021
0.8, 1.0 332.2 ±7.3 +30.7−32.0 +11.6−12.7 0.948 ± 0.016
35 < Ejet1T < 90 GeV
0.1, 0.4 3.9 ±0.6 +0.4−2.0 +0.3−0.2 0.991 ± 0.018
0.4, 0.6 12.7 ±1.2 +1.1−0.3 +1.1−0.8 1.017 ± 0.020
0.6, 0.8 24.5 ±1.7 +1.3−2.5 +2.2−1.3 1.017 ± 0.015
0.8, 1.0 77.6 ±3.6 +1.6−6.1 +4.5−3.3 0.961 ± 0.011
ergy deposits according to the Jacquet-Blondel method
[77]. The upper cut removed NC DIS events where the
lepton was not identified and which therefore have a
value of yJB close to 1. The lower cut removed proton
beam-gas events which have a low value of yJB. These
requirements on yJB restrict the photon-proton centre-
of-mass energy to be in the range 134 to 277GeV.
The cuts on ye and yJB reduced the background from
DIS events to less than 0.5% and restricted the range of
the virtuality of the exchanged photon to Q2 < 1 GeV2,
with a median value of about 10−3 GeV2. After these re-
quirements, 62573 events with two or more jets remained
in the sample; 2919 of these events had a third jet of
transverse energy greater than 11GeV in the range −1 <
ηjet3 < 2.4. For the measurements of the cross section as
a function of cos θ∗, the following additional requirements
were imposed:
– the dijet scattering angle was restricted to be in the
range |cos θ∗| < 0.8;
– the invariant mass of the two jets of highest transverse
energy was required to satisfy M jj > 42GeV;
– the boost of the dijet system was required to be in the
range 0.1 < η̄ < 1.3.
These cuts reduced the sample to 10811 events.
9 Event characteristics
For the high transverse energies studied here, it has been
shown previously [7,5] that the transverse energy flow
around jets is generally well described by the simulation.
This agreement is maintained in the more-forward region
studied here, with Pythia giving a description similar to
that of Herwig.
Kinematic distributions in the data are compared to
the two simulation programs in Fig. 2. The simulated dis-
tributions were fit to the data distribution in xobsγ , shown
in Fig. 2a, by varying the fractions of direct and resolved
processes and minimising the χ2. The simulations gen-
erally describe the data well for all variables, although
some discrepancies are seen. The shape of the distribu-
tion in yJB is better described by the Herwig prediction,
although the description by the Pythia simulation is ade-
quate. Both simulations have similar distributions for the
transverse energies of the jets and describe the data well.
However, neither gives a good description of the pseudo-
rapidity of the jet of highest transverse energy, whereas
the pseudorapidity distribution of the second jet is well
described by Herwig. Figure 2 also shows that, accord-
ing to the Herwig simulation, the proportion of resolved
photon events decreases with increasing xobsγ and E
jet
T and
increases with increasing yJB and ηjet.
Since Herwig gives a better overall description of the
data than Pythia, it was chosen as the primary MC gen-
erator to correct the data. The correction was performed
using the bin-by-bin method, in which the correction fac-
tor, as a function of an observable O in a given bin i, is
Ci(O) = Nhadi (O)/Ndeti (O). The variable Nhadi (O) is the
number of events passing the kinematic requirements on
the hadronic final state described in Sect. 4 andNdeti (O) is
the number of reconstructed events passing the selection
requirements as detailed in Sect. 8. Both numbers were
computed using the MC generators described in Sect. 5.
For distributions as a function of xobsγ , the correction fac-
tors lie in the range 0.85−1.25.
10 Experimental and theoretical uncertainties
10.1 Experimental uncertainties
The results of a detailed analysis of the possible sources
of systematic uncertainty are listed below. Typical values
for the systematic uncertainty are quoted for the cross
sections as a function of xobsγ :
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Fig. 2a–f. Comparison of data and
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lated sample is normalised to the data
and the fraction of direct and resolved
photon processes combined according




– varying the measured jet energies by ±1% in only the
simulated sample, in accordance with the uncertainty
in the jet energy scale, gave an uncertainty of ∓5%,
increasing with Ejet1T ;
– correcting the data with Pythia instead of the Her-
wig generator gave an uncertainty within ±9% and
typically ±4%;
– changing the cuts on Ejet1T and E
jet2
T in both the data
and simulated samples by the value of the average res-
olution (∼ 9%) gave an uncertainty of ±5%;
– changing the cuts on yJB in both the data and simu-
lated samples by the value of the resolution (∼ 0.03 at
low yJB and ∼ 0.05 at high yJB) gave an uncertainty
of less than ±2%;
– changing the cuts on ηjet1,2 in both the data and sim-
ulated samples by the value of the resolution (∼ 0.04)
gave an uncertainty of ±0.5%;
– varying the cuts to remove DIS and beam-gas back-
grounds in both data and simulated samples gave a
total uncertainty of less than ±1%.
In addition to the above, the cuts made to evaluate the
cross section as a function of |cos θ∗| also lead to sources
of systematic uncertainty. The following were evaluated,
with typical uncertainties quoted:
– changing the cuts on M jj in both the data and sim-
ulated samples by the value of the average resolution
(∼ 8%) gave an uncertainty of ±5%;
– changing the cuts on η̄ in both the data and simulated
samples by the value of the resolution (∼ 0.04) gave
an uncertainty of ±2%;
– changing the cuts on xobsγ in both the data and simu-
lated samples by the value of the resolution (∼ 0.04)
gave an uncertainty of ±4%. This systematic uncer-
tainty also contributes to the measurements of the
cross-sections dσ/dEjet1T and dσ/dη
jet2.
The uncertainty in the cross sections due to that of the
energy scale is correlated between bins and is therefore
displayed separately as a shaded band in the figures. All
other systematic uncertainties were added in quadrature.
In addition, an overall normalisation uncertainty of 1.6%
from the luminosity determination is not included in either
the figures or tables.
As a cross check, cross sections were obtained with
an iterative matrix-unfolding technique [78], using Bayes’
theorem. The resultant cross sections were found to be
consistent with those using the standard bin-by-bin pro-
cedure [48].
10.2 Theoretical uncertainties
The NLO QCD predictions for the dijet cross section are
affected by the systematic uncertainties listed below. Typ-
ical values for the systematic uncertainty are quoted for
the cross sections as a function of xobsγ :
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– the uncertainty due to terms beyond NLO, estimated
by varying µ between ET and ET /4, is ±(10 − 20)%,
increasing with decreasing xobsγ ;
– the uncertainty due to the hadronisation correction,
estimated as half the spread between the δhad values
obtained using the Herwig and Pythia models, is
±(2− 3)%;
– the uncertainty due to the value of αs(MZ), estimated
by repeating the calculations using the CTEQ4 series
of PDFs determined using values of αs(MZ) = 0.113,
0.116 and 0.119, is ±(5− 8)%.
The above systematic uncertainties are largely inde-
pendent of the choice of photon PDF and were added in
quadrature to give the total uncertainty on the predictions
in each case. Differences between parameterisations of the
photon and proton parton densities are discussed in the
comparison to the measured data in Sect. 11.
11 Results
11.1 Probing the matrix elements
The dijet cross section as a function of |cos θ∗|, is given
in Table 1 and shown in Fig. 3. The data are shown sepa-
rately for xobsγ < 0.75 (Fig. 3a) and x
obs
γ > 0.75 (Fig. 3b)
and compared to NLO predictions. For xobsγ < 0.75, the
measured cross section lies above the NLO prediction us-
ing GRV-HO for the photon PDF by an average of (10−
15)%. Considering the theoretical and experimental un-
certainties, both of (5 − 10)%, the NLO prediction gives
a reasonable description of the data. The predictions us-
ing the AFG-HO parameterisation for the photon give a
lower cross section than that of GRV-HO, and are thus
around (20 − 25)% lower than the data. For xobsγ > 0.75,
the NLO prediction is in agreement with the measured
cross section.
In Fig. 3c, the shapes of the data and NLO distribu-
tions are compared. The predictions give a generally good
description of the data; the shapes of the predictions when
using the GRV-HO and AFG-HO parameterisations are
similar. The data at low xobsγ rise more rapidly at high
|cos θ∗| than those at high xobsγ . This is consistent with a
difference in the dominant propagators, as observed in a
previous publication [8]; this is seen here at higher energies
and masses. The agreement in shape of these distributions,
which are sensitive to the matrix elements, demonstrates
that also in this high-mass region the dynamics of the
short-distance process is understood.
11.2 Cross sections in Ejet1T and η
jet2
Measurements of the dijet cross section as a function of
Ejet1T are given in Tables 2 and 3 and shown in Figs. 4–
7, in different regions of the pseudorapidities of the two
jets for xobsγ > 0.75 and x
obs
γ < 0.75. The ratios of the
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Fig. 3a–c. Measured cross sections as a function of |cos θ∗|
for a xobsγ < 0.75 and b xobsγ > 0.75, compared to NLO predic-
tions. The data are shown with statistical errors (inner bars)
and statistical and systematic uncertainties added in quadra-
ture (outer bars). The uncertainty due to that of the jet en-
ergy scale is shown as the shaded band. The NLO prediction
corrected for hadronisation effects is shown calculated using
the GRV-HO and CTEQ5M1 PDFs for the photon and pro-
ton, respectively, and the scale set to ET /2 (solid line). The
hatched band represents the quadratic sum of the theoretical
uncertainties as discussed in Sect. 10.2. The prediction using
the AFG-HO photon PDF is also shown (dashed line). In c
the cross sections are area-normalised and the data shown for
xobsγ < 0.75 (solid points) and xobsγ > 0.75 (open circles)
Fig. 4, the measurement for xobsγ > 0.75 extends to trans-
verse energies of ∼ 70 GeV, extending the region mea-
sured previously [5]. In general, the overall description of
the data by the predictions is reasonable. In particular,
when the jets are produced in the region 1 < ηjet1 < 2.4
and 0 < ηjet2 < 1, the cross section in Fig. 4 falls three
orders of magnitude and is well described by the NLO
calculation. When both jets are produced in the region
1 < ηjet1,2 < 2.4, the NLO prediction lies below the data
at low transverse energy, although both the experimental
and theoretical uncertainties are sizeable. In this region,
the hadronisation corrections are significant but do not ac-
count for all the differences. This region is near the edge
of phase space due to the cuts applied.
At low xobsγ (Figs. 6 and 7), the data are also gen-
erally well described by the NLO predictions, although
a difference in shape is seen, with the predictions lying
above the data at low transverse energy and below for
Ejet1T > 20GeV. The predictions using AFG-HO are uni-
formly about 15% below those of GRV-HO for the entire
range of transverse energies.
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Fig. 4. Measured cross section as a function of Ejet1T for events
with xobsγ > 0.75. The measurement is divided into six regions
of the pseudorapidities of the jets. The cross sections are multi-
plied by the scale factor indicated in brackets so that all regions
can be displayed in the same figure. For further details, see the
caption to Fig. 3
The pseudorapidities of the two jets are sensitive to
the momentum distributions of the incoming partons. The
cross section is measured as a function of the pseudora-
pidity of one of the jets, in different regions of pseudo-
rapidity of the other, and is shown at high xobsγ (Fig. 8)
and low xobsγ (Fig. 9). The NLO predictions give a good
description of the data except for −1 < ηjet1 < 0 for low
xobsγ , where the data are at or below the lower edge of the
scale-uncertainty band. The predictions using AFG-HO
lie about (10− 15)% below those of GRV-HO.
11.3 Testing the current parameterisations
of the photon PDF
The cross sections and ratios of data and theory as a
function of xobsγ in regions of increasing transverse energy
are shown in Figs. 10–12. The predictions lie significantly
above the data using the GRV-HO parameterisation at
the lowest values (14 < Ejet1T < 17GeV) of transverse en-
ergy for xobsγ > 0.5, but are increasingly below the data
for values larger than 17GeV. This trend with transverse
energy is stronger for xobsγ < 0.8, as can be seen in Fig. 11.
Given the uncertainties, the data and predictions are con-
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Fig. 5. Ratio of cross sections to the central theoretical pre-
diction as a function of Ejet1T for events with x
obs
γ > 0.75. The
measurement is divided into six regions of the pseudorapidities
of the jets. For further details, see the caption to Fig. 3
sistent except in the region of lowest transverse energy
for xobsγ > 0.5. The dominant theoretical uncertainty, esti-
mated from the variation of the renormalisation and fac-
torisation scales, arises from the higher-order contribu-
tions not present in an NLO calculation. The inclusion of
higher-order contributions would have to result in a sig-
nificant change of shape of the distribution as a function
of both the transverse energy and xobsγ if it were to de-
scribe the data. The data in Fig. 10 are also compared to
the NLO prediction using the AFG-HO photon param-
eterisation; the ratio of data to the theory is shown in
Fig. 12. The prediction agrees with the data in the region
of lowest transverse energy, but is below the data for the
higher Ejet1T bins. The predictions using AFG-HO are sim-
ilar in shape to those using GRV-HO but are (10− 15)%
lower. Figures 11 and 12 also show the predictions using
the MRST99 PDFs in the proton. The differences between
the predictions with CTEQ5M1 and MRST99 are every-
where less than 5%.
11.4 Discussion
To improve the understanding of the features of the cross
section in different regions of transverse energy, the sensi-
tivity of the above comparisons to the value of the cut on
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Fig. 6. Measured cross section as a function of Ejet1T for events
with xobsγ < 0.75. The measurement is divided into six re-
gions of the pseudorapidities of the jets. The cross sections
are multiplied by the scale factor indicated in brackets so that
all regions can be displayed in the same figures. For further
details, see the caption to Fig. 3
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Fig. 8. Measured cross section as a function of ηjet2 for events
with xobsγ > 0.75. The measurement is divided into three re-
gions of the pseudorapidity of the other jet. For further details,
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Fig. 9. Measured cross section as a function of ηjet2 for events
with xobsγ < 0.75. The measurement is divided into three re-
gions of the pseudorapidity of the other jet. For further details,
see the caption to Fig. 3
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Fig. 10. Measured cross section as a function of xobsγ in four
regions of Ejet1T compared to NLO predictions. For further de-
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Fig. 11. Ratio of cross sections to the NLO prediction using
GRV-HO and CTEQ5M1 as the photon and proton PDFs,
respectively, and the scale set to ET /2 as a function of xobsγ in
four regions of Ejet1T . The data are shown with statistical errors
(inner bars) and statistical and systematic uncertainties added
in quadrature (outer bars). The uncertainty due to that of the
jet energy scale is shown as the shaded band. The theoretical
uncertainty is shown as the hatched band. Predictions using
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Fig. 12. Ratio of cross sections to the NLO prediction using
AFG-HO and CTEQ5M1 as the photon and proton PDFs,
respectively, and the scale set to ET /2 as a function of xobsγ in
regions of Ejet1T . For further details, see the caption to Fig. 11
the second jet has been studied. Starting at a minimum of
11GeV, the cut on the second jet was raised in both data
and theory for the region 25 < Ejet1T < 35GeV; the results
are shown in Fig. 13. With increasing Ejet2,cutT , the data
fall, as expected; the trend is well reproduced by the Her-
wig simulation, which includes leading-logarithmic par-
ton showers. The prediction from Herwig is normalised
to the data in the first bin in Fig. 13a. The LO prediction
(not shown) for this cross section is flat, since only two
partons are emitted, which must have equal transverse
energies by conservation of energy. The predictions of the
shape of this distribution from O(αα2s) QCD are therefore
the lowest non-trivial order predictions. The predictions
from NLO QCD are shown; they fall less rapidly at low
Ejet2,cutT and more rapidly at high E
jet2,cut
T than the data.
Frixione and Ridolfi [64] have shown that, when the re-
quirements on the minimum transverse energy of the two
jets are similar, the NLO calculation is infrared sensitive.
This has been investigated further by considering the cross
section for regions of high and low xobsγ . For x
obs
γ > 0.8,
shown in Fig. 13b, the data and NLO QCD converge for
low Ejet2,cutT , both being reasonably insensitive to the cut
and similar in shape. From Fig. 13, it can be seen that
for a cut on the first jet of 25 < Ejet1T < 35GeV, the
cut on the jet of lower transverse energy has to be below
21GeV for the NLO predictions to agree with the data.
Figure 13c shows the region xobsγ < 0.8; the predictions lie
below the data at low Ejet2,cutT , but within the theoreti-
cal uncertainties. The prediction using AFG-HO is about
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Fig. 13a–c. Measured cross section as a function of Ejet2,cutT
for a fixed range of transverse energy of the leading jet, 25 <
Ejet1T < 35GeV, compared to MC simulation and NLO predic-
tions for a 0 < xobsγ < 1, b xobsγ > 0.8 and c xobsγ < 0.8. The
typical magnitude of the statistical and systematic uncertain-
ties added in quadrature is ±10%. The NLO prediction, cor-
rected for hadronisation effects, calculated using the GRV-HO
and CTEQ5M1 PDFs for the photon and proton, respectively,
is shown as the thick solid line. The shaded band represents
the quadratic sum of the systematic uncertainties, as discussed
in Sect. 10.2. The prediction using the AFG-HO photon PDF
is shown as the dashed line. The prediction of Herwig, calcu-
lated using the GRV-LO and CTEQ4L PDFs for the photon
and proton, respectively, is normalised to the first point in the
range 0 < xobsγ < 1; it is shown as the histogram
(10−15)% below that of GRV-HO, but is similar in shape
and is therefore just compatible with the data.
The difference in the behaviour of the data and the
calculations in Fig. 13 implies that there is a significant
dependence on Ejet2,cutT in the comparisons between the
measurements in the previous section and NLO QCD. By
adjusting Ejet2,cutT separately in each E
jet1
T range, it would
be possible to achieve agreement between the NLO predic-
tion and the data. However, this seems to be a somewhat
arbitrary procedure.
The agreement with theory at high xobsγ and high trans-
verse energy, where the dependence on the photon struc-
ture is small, demonstrates a consistency between these
data and the gluon distribution in the proton extracted
from DIS data. Further discrimination between the cur-
rent PDFs is currently not possible given the large uncer-
tainties in the theory at low transverse energies and both
the experimental and theoretical uncertainties at higher
transverse energies. However, the data shown here signifi-
cantly constrain the parton densities in the photon. These
constraints would be made more stringent with improved
higher-order, or resummed, calculations.
12 Conclusions
The dijet cross section in photoproduction has been mea-
sured in the kinematic region Q2 < 1 GeV2, 0.2 < y <
0.85, Ejet1T > 14 GeV, E
jet2
T > 11 GeV and −1 < ηjet1,2 <
2.4. In the high-mass region defined byM jj > 42GeV and
0.1 < η̄ < 1.3, the dijet angular distribution of the data is
well reproduced by the NLO predictions, indicating that
the dynamics of the short-distance process is understood.
Over the wider region, the measurements are compared
with NLO predictions using different parameterisations
for the parton densities of the photon. The data fall less
steeply with increasing transverse energy than do the NLO
QCD predictions, and show sensitivity to the parton den-
sities of the photon. Neither the AFG-HO nor the GRV-
HO parameterisation, convoluted with the NLO matrix
elements, fully describes all features of the data. There is
agreement with theory at high xobsγ and high transverse
energy, where the dependence on the photon structure is
small, which represents a consistency check of the gluon
distribution in the proton extracted from deep inelastic
scattering. The data at low xobsγ significantly constrain the
parton densities in the photon; future parameterisations
of the photon PDFs should take them into account. These
constraints would be made more stringent were improved
higher-order or resummed calculations available.
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